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ledir. Mazlûm ve asil vatanın mesafeler 
ve mesafeler kaplayan nice yurdu hem 
yer, hem gök sarsıntısının müşterek hü­
cumuna uğradı. O sebebledir ki felâket 
karşısındaki savaşımıza geçen gün yeni 
«Müdafaai Milliye» adını verdik.
Seylâb zelzele ile ittifak etti, yağmur, 
kar ve soğuk ise hâlâ yersizlik, vasıtasız­
lık filân gibi nice afetle el birliği etmiş 
bulunuyor. Fakat en ufak silkintiye bile 
uğramamış bir tarafımız var: Maneviya­
tımız.
En korkulacak şey, o unsurun sarsılma- 
sıydı. Bin şükür ki azimli şuurumuz heır, 
dimdik, hem ateş gibi sıcak. Şu sebeble 
evvelce söylediğimizi bir kere daha tek­
rarlarız; bugün tahammül edilemiyecek 
en soysuz manzara yalnız kayıdsızlık ve 
atalet olabilir. Hâdisatm bizi içine soktu­
ğu muazzam savaşta, uhdesine hizmet 
düşmiyecek hemen hiçbir vatandaş tasav­
vur edemeyiz. Çalışmıyanlar varsa yazık!
Malûmdur; uzak yakın bütün medenî 
âlemin, şerefli Türk milletinin felâketi et­
rafındaki duygunluğunu gözlerimizi yaşar­
tan bir şükranla karşıladık. Fakat Namık 
Kemalin sözü her zaman için doğrudur: 
«Sana senden gelir bir işte ancak dâd
lâzımsa;
«Ümidin kes zaferden gayriden imdâd
lâzımsa!»
Evet, Büyük Zafer de başka türlü mü 
olduydu?
Bir gün seylâbları, öbür gün zelzele 
ve saire gibi diğer maksadsız sitemlerile 
bizi dâğdar eden toprak, bilelim ki ni­
hayet asırlardır üzerinde yaşayıp barın­
dığımız, her türlü feyzile geçinip büyü­
düğümüz anavatandır; yani bütün atala­
rımızı bağrında yetiştirdiği gibi, bizi de 
göğsü üzerine basan ninedir. Bir kelime 
ile uğrunda, bu kadar kan döktüğümüz 
ve gene can vermeğe hazır olduğumuz 
velinimet... Demek ki...
Meselenin şüphe götürür tarafı yok; ilk 
borcumuz nasıl, felâket ezginlerine bütün 
yardımları koşturmaksa ikinci vazifemiz 
de yıkılan yurdu tekrar kurmanın çare­
lerini düşünmektir.
Herkesten evvel kendimiz itiraf ede­
riz: Bu kadar karışık bir muadelenin bü­
tün meçhullerini yalnız bir kafanın bul­
mak iddiasına kalkması, en hafif tabirle 
densizlik olur. Ancak Türkiye imarı me­
selesini mütalea ederken bugün hiç unu­
tulmaması lâzım gelen bir takım esaslar­
la karşı karşıya bulunduğumuzu hatırla­
mak lâzım gelmektedir.
Bir şehir plânı düşününüz; görürsünüz 
ki insan bin türlü güçlüğü yenmek mec­
buriyeti duyuyor. Bir şehirde, kasabada, 
hatta köyde her esaslı medeniyet lâzi- 
mesini vücude getirmek... Kanal, yol, has­
tane, köprü, mekteb, park, nakil vasıta­
ları, liman, dispanser, tiyatro, bahçe, mey­
dan, rıhtım, su, süt, gıda maddeleri v.s. 
bunların her biri gerçek ihtisasları hem 
ayrı ayrı, hem de müşterek ve ahenkli 
çalışmalara davet eden mevzular oldu­
ğunu biliyoruz. Ve çok defa görüyoruz 
ki birçok düşünüldükten sonra bile orta­
da dikkatten kaçmış birçok taraf kalıyor! 
Şu halde? Acaba koskoca bir memleket 
iman plânı tasarlanmak lâzım gelirken 
neler düşünülmeli? Memleketin müdahe- 
nesi bakımından, muhtemel inkişafları 
noktasından ve nihayet jeolojisi, ziraati, 
madeniyatı, iktisadiyatı, irfanı, bediî ve 
tarihî abideleri, turistik inkişafları, nüfu­
su, yolları, ormanları vesair ihtiyaçları 
itibarile Türkiye imarı meselesi nasıl göz­
den geçirilmelidir? Bir dakika duralım; 
Ve bize yurdumuzun coğrafî simasını res­
meden harita karşısında düşünmeğe baş-
[*] Birinci yazı 7 kânunusani tarihli nüs­
hamızda çıkmıştır.
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layalım; hemen şunu görürüz; anlarız ki 
bu sevgili yurdun şarkı, şimali ve cenu- 
bile garbi zihnimize dört taraftan alay­
larla sual yollamaktadır. Ve gene vakit 
kaybetmeden anlarız ki Türkiye harita­
sının etrafında memleketin büyük siyasî 
başları, askerî kumandanları, ayrı ayrı 
tabiat bilgilerinde mütehassıs tecrübeli 
şahsiyetleri ve mühendislerile mimarları, 
ziraatçileri, denizcileri, havacıları, coğraf­
yacıları, doktorları, şimendifercileri ilâh... 
geniş bir tefekkür mitingi akdetmek öde- 
vindedirler.
Türkiye kadar arazisi, Türkiye kadar 
nüfusu olan, bizim iklimi şartlarımız için­
de bulunan, komşuları belli, tarihi ma­
lûm, servetleri kısmen meçhul v.s. bir 
memleket içinde yurddaşları nerelerde, 
nasıl ve ne kesafetlerde olarak barındır- 
malıyız? İşte en büyük sorgu!
Nüfusça henüz arzu edilen kadroları 
doldurmamış memleketlerde kömür en 
hayatî cevherdir. Çünkü kömürün vere­
ceği milyarlarla kalori, istifade mevkiine 
konulduğu zaman milyonlar ve milyon­
larla çalışkan insan kolu yerini tutar. Ke­
safeti az insan topluluklarını, birbirinden 
büyük mesafeler ayırmış bulunan toprak­
larda hava münakalesi, tabiatin toprak 
üzerinde istediği bir takım haşivlerden 
beşer faaliyetini kurtarabilir çareler ara­
sında sayılmağa başladı.
Teferrüata girmiyelim. Zira yukarıda 
söylediğimiz gibi dava, hem bin bir ko­
lu olan mufassıl bir mahiyettedir, hem de 
bir tek idrakin havsalasına sığacak tabiat- 
te olmadığı gibi, en basit olarak mütale- 
asmda da böyle seksen, yüz makaleye 
mevzu hazırlayacak bir zenginlik arze- 
der. Bizse bugün felâket vurgunlarına da­
ha ilk yardımları yetiştirmek vazifesi i- 
çinde bulunuyoruz. Lâkin şu vaziyet, 
dikkat ve endişemizi şimdiden uyanık tut­
mak mecburiyetini üzerimizden kaldıra­
maz. Pek iyi bilirsiniz: iki türlü maşerî 
teşekkül mevcuddur. Birincisi ve en sık 
gürültü, asırlar ve asırlarca istilâların, 
zelzelelerin, seylâblarla bir takım hasta­
lık ve saire gibi afetlerin, nihayet gün­
lük hayat ihtiyaçlarının icbarı altında, 
evvelce tertib edilmiş rasyonel bir plâna 
tâbi olmadan, küçük büyük beşer yığın­
larının şu veya bu toprak parçalarından 
koparak, şu veya bu arazi bölgelerine 
akışı, sığınışı ve orada tedricî ve ağır bir 
tekâmülle iptidaî bir ömre saplanıp ka­
lışıdır... İkincisi son asırda ve bilhassa en 
çok Amerikada görülen şekildir. Arazi­
sinin iklimi, ziraî, madenî vesair her ba­
kımdan mütaleası tamamlanarak ona gö­
re iskân ve imar zemini sayılan toprak­
la... Bu topraklara metod ve sistem da­
hilinde muhaceretler şunlar ve bunlar 
yapılır.
Açıkça söyleyelim; bize öyle geliyor 
ki biz kendi hususî vaziyetimizde bu usul­
lerin hiç birini aynen kabul edemeyiz. 
Ancak üstünde kanaatimizin her gün da­
ha koyulaştığı esas şudur: Şimdiden son­
ra vatanı ve vatandaşı gelişigüzel suret­
te idare, iskân ve tenvir edemeyiz. Ve 
yeni Türkiyeyi geçen satırlarla da işaret 
ettiğimiz zaviyeler altında mütaleadan 
çıkacak kararlar dahilinde tekrar kurma­
ğa savaşmamız lâzımdır... Bu faaliyet is­
tiklâl Mücadelesinden sonraki atılışların 
dördüncü zümresini teşkil edecektir. İp­
tida ana yurdunu müstakil kılarak kurtar­
makla işe başlanılmıştı. Bunu fikir, vic­
dan ve irfan kurtulmalarım amaçlayan 
inkılâblarla iktisadi hürriyet davası takib 
etti, işte yeni mesele: (Rasyonel) ve yeni 
bir Türkiye imarı plânı. Bir plân ki hem 
geçmişi unutmasın, hem geleceği kabil ol­
duğu kadar gözönünde tutsun ve hem de 
azamî ölçüde fennî ve makul bulunsun! 
Başladığımız ilk savaşlara cesaretle de­
vam edeceğiz. Ancak şu son idealin de 
artık millî kaygılarımız listesine girdiğini 
unutmağa cevaz yoktur.
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